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PASTORI Ecclefis, quae DEO m Leppav-irta colligituf,
Icng? MeritiiTimo, & Adjaceitfis Diftriflus PR-£ POSITO
AdciHatifT.rco, Parenti, ot IndulgentifTimo, ita pia
animi vensratioive ad cineres ufque cokndo.
4~ Tua, Parens Tiululgentiffrne, jam ah/i*
\Jt pfis incunabulis , fnihi prcefiita binencM, prorfus
fingulaffU hr.o hmumera^ perpendo ; hcefitat animus metisf
ncfcitque qucm v&borum appdrdtum^ ad eadcm jtifh
prcedktmda-, invemat. Tu e.,/w, Pare__sDile6.ifl.ine,
non folum infcmtice nece fblkitam epjli curcm, vemm
etjam extrema pucritia, rvdlnwlta & wcimahula vir-
tutis, folida Tna informatkme^ ipfe mihi dedifii. Tu
denique adolefcentem rream crtatem, norihus £? literis
h ftitrendam , ingentihus fumtihus imo omnihus rehtis
necefjciriis^ ita curafii & providilli, ne quid mihi ad-
huc defumt. Cuid dkam de crdris illis cotijdiis, ad-
niOilh
mnmtwnibus & prceceptis faluherrhms , quihus prcect-
pue in juventute mea , acl /. letatem virtutem . e_v]_>_--
tendam, me exhortari nunquam hnermififli. . Prceterea,
quis omnia illa quam maxtme patcrni amoris documen-
ta, quibus memet amplexus cj, enumerare valet.
Non quidem ignoro, au.icl pro his omnihus Tibi
deheam , fccl Jimul quoque intelato, fatis dipie hcec o-
mnia a me nunquam cvn.penfari poffie. (Juum itaque^
qucd Tibi rependam, nihil habeam, prceter gratiffimam
lj/ venerabundam mentem; Dijjertationem hanc , qvam
pro modulo ingenii dejendere conabor , in tejlimonium
& tefjeram devoti graiifjimiqtte animi^ benigniffimo vul-
tu intcrim accipias, hvmiUimus rogo. Qitccl reiiquum
_■/?, DEUM 0. M. preeihts jemper conipellabo ar-
ctentifjlmisj velit Te, Parens Carifiime, ad annos hene
mitltos, falvum fojpitcmque fiervare , in ecclejice Chrifti
emolumentum , nofirumque omnium , quotquot Tui fu-





VIRO Phmmtini Reverendo atqtte Prteclari/Jtmo
D* ELIE PALDANIO,
PASTORI Pedeftris Legionis Sa.olaxis meritifTimo,
ADFINI SVAVISSIMO.
7E,quitJ.t- certe convenit naturali, beneficia a Fautoribus &
_/p^ bertefaftoribos praeftjta, cum modo occafio ad lit,fumma
diligentia compenfare; de.Tci.nte autenS occalione, gratum ta-
imen animum erga illos femper fervare,quaro maxtme oportet.
Tutt, Adfinu-C/triffme , mihi pr*ftita beneficia plarima funt, £_
benevolenti» amorlsque documsnca magna, imo majora, quam
ut iisdem fufficienter prsdicandis, nedura compenfandis, pa-
rem ine depreheridam. Ingratus igitur elTem, nifi femper,
in primis vero hac occafione, dum opus hocce eruditum de-
fendere conftitui, ©bfervamiam, gracumque animum erga 7lt,
Adfink Htttordtifftmt, pubiice teftarer. De cstero vota, pro
omnigena & perenni 7»_<Tuorumque felicitate, nunquam non





M>sM Eam elTe intelleftus fmiti indolem &
natura*n > ut noa off'n'3 fitimi togno-i&nffi&a&^ fcat, veritas eft. partim expenentia,,
fida illa rerum magiftra, cuivis notifiima, partim
quoque ex notione finitudinis, extra omnem du-
bitationem pofita. Nequs minori gaudet certitu-
dine, eam,quantulacunque fit, quam mortales, ope
rationis & experienti*, poffident cogmticnem , (i
paucifiima excipias, talem eife, ut femper, intenfi-
ve & extenfive, incrementa capere &. pcffit & de-
beatj adeoque imperfeclam nunqnam non manere.
Hinc fummo dudum jure fapientiffimus habitus
eft, qui optime defe£_us, quibus nodra Jaborat co-
gnitio, perfpicit; idque eo magis, cum, ut in tritis
habetur proverbiis, nemo fcictt, qnantum tufcit: ma-
ximumque eorum qu<e fcimus, fit minimum eorum, qua
igmramus, Quicquid fit, omnis x\\ Hiftoria Litc-
raria & experientia abunde teilatur, rerum etiam
earum cognitionem, quas quotidie fenfibus ufur-
paaius, knto admodum gradu, mortales adquifivifle
A pau-
paulo accuratiorem. Ne quid dicam de illis, quae
aut plurimorum fenfuum. aciem eludunt', aut non
n.fi multis fa&is periculis, copiofo faepe & fumtuo-
fo adhibito adparatu, naturam viresque fuas laten-
tes prodere alliciuntur atque coguntur. Quis, in
his vel medioeriter verfatus, nefcit, quam mifere,
diu fatis, circa rerum naturalium cpgnitionem hal-
lucinati fint gentium barbararum, Graecorum, Ro-
manorumque naturae myftae? Quis Scholafticorum,
DocJorum quamvis mirabilium angelicorumque &c.
ignorat, hoc etiam in ftudiorum genere, non mi-
nus ftultitiam quam infcitiam. Recentiorum demurn
Philofophorum, experientiam & rationem rite con-
fulentium, Mathefinque, quantum unqnam fieri le-
gitime potuit, huc adplicantium, ea fuit felicitas,
ut rerum materialium cognitioni, fcientiae indue-
rent formam; dum loco ficYionum, inaniumque &
abftra&arum metaphyficarum quaeftionum, varia
corporum phaenomena fingularesque proprietates
accurate obfervarunt atque indagarunt, & ex iis
inter fe collatis, corporum vires, generales & com-
munes affecliones, modumque operandi conftan-
tem, feu leges naturas, a fapientiffimo Creatore
ftabilitas, eruerunt; ut & viciffim, ex faufto fide-
re deteclis legibus natura. phyfico-mechanicis, a-
lics haud paucos admirandos cafus, eventus atque
effe&us corporum feliciter explicarunt, excuflTerunt.
Adeo uf fi jam eas quas, Phyfici fuperioris in pri-
mis & hujus feculi, partim cafu, partim indefeffo
kbore & induftria nunquam fatis laudanda, fufful-
ti
%>'%(&
ti Msecenatum favore, & inftrumeatorum necefla-
riorum copia inftrucYi, detexere veritates, ab lllis,
quse antea innotuerunt, diftinxeris, lucem profe-
cT:o inter & tenebras vix majorem deprehendes dif-
ferentiam, quarn hic. Aft nihilo minus jure ad-
huc iliud HEINS.J Symbolum ingeminamus: o quatf
tum efi, quod nejcnmts(a)l Non iicet nobis nunc,
exemplorum in utramque partem inducVione, hoc
niultis confirmare, igitur unico folum hac vice di-
6hs fidem faciamus. Prodeat ergo fluidum illud,
quo femper circumdamur, in quo omnes vivimus,
& fine quo, multo minus quam cibo, ne vivere
quidem poifemus» aera loquor, de quo, utut fum-
me neceflario , maxime communi, & quovis mo-
mento pr_efente, monftrofas tamen fatis, multi fo-
verunt fententias. Et quamvis indefefti recentiores
naturae fcrutatores, Chemici, Phyfici, Medici, Ma-
thcmatici, poftquam, feculo in primis praecedenti,
experimenta inftituere didicerunt, indolem ejus me-
lius quam antea expifcati fint, atque intra feculi
circiter fpatium, infinitis fere obfervationibus &
experimentis, naturam, proprietates, viresque illius
infpicere atque aperire allaboraverint, plurimaque o-
tnnino circa illum detexerint, & detedta variis ufi-
bus aptare tentaverint, multa tamen adhuc latent,
forte a pofteris detegenda. Eft enim ea humanae
A i men-
(_i) Legi hac de re in primis merentur profund. meditatio-. nes Celeb. Dn. D. & Prof. J. Gadoliw, in Ejus Tal,
Om Granforne imellan det vi utiNaturen kanne, och det
vi annu icke hunnic facca.
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mentis anguftia & indoles, nt, in rebus et"am ma«
xime obviis, fimulque utilifiimis & fumme neces-
fariis, caecutiat, idque ut plurimum fa.pius quam
in aliis.
Dum inprapfentiarum, Specimen aliquod in
Scientia Naturali, publicae luci dare, in animum in-
dnxi, fimulque in memoriam revocavi hoc PLIMI
(b): cogito quam fit magmtm t ilare aliquid in manm
homimtm; mentem quidsm erexit illud CICERONIS(c)i
quo dijficiliiis, hoc prtsclarius; fed nihilo minus ani-
mum aliquantisper detinuit fufpenfum, qua praeci-
pue de re differendo, qualemcunque fcientia; hujus
nobilifiimae proderem peritiam. Verum cogitans,
an memet decipiens, non hujus pra;cife efie infti-
tuti, nec ei» quam varia; circumftantiae non tam
fvadent quam imponunt, feftinationi, qua in pr_e-
fenti urgeor, conveniens, novas aliquas veritates
detegere, aut dete&as novis & antea non inftitutis
experimentis confirmare; fed potiuseas, quae modo
quocunque ha&enus innotuerunt, asquabili & perfpi-
cuo dicendi genere, nec non jufta eaque propria
methodo exponere ; materiam quoque, ex vifceribus
hujus fcientiae, fine fcrupuiofiori feleclione arripui,
atque Doclrinam de Aere brevifiimis, pro temporis,
aliarumque occupationum ratlone, prop.onere de-
crevi. Vifum vero eft, totam hanc materiam com-
modiffime quatvor pofle comprehendi feefionibm ,
quarum I. de aeris efTentia generatim, 11. de ejos-
af-
(b) Lib. VII, Ep. 17. (0 De off, L t I. C, 19.
my4 c m
atfecYionibus, 111. de effe&ibus illius, rationem fui
in ejusdem proprietatibus agnofcentibus, & denique
IV. de fumma ipfius utilitate atque necefiitate ftri-
£Um aget. Te interim L. H. & C. quo decet ver-
borum honore compello, digneris ea, quae parum
digefta & elimata, feftinanti calamo, oculis Tuis
fubjiciuntur, a?qua ponderare lance.
Seftio I:ma.
De alris ejfentia gemratim*
§. I.
Si in variorum, in primis antiquorum, perverfisde aere fententiis recenfendis <_V refutandis,
multum temporis & laboris infumerem, vereor ne
jure mihi objiceretur: nugis deflruendis,tdterius quam
tteceffe efi, infudare, id ipfum quoque mtgari efi(d),
Paucis ergo folum obfervare liceat, non defuiffe,
fi fides au_roribus habenda, qui aerem corporum
forte exemerunt, eumque fpiritum, aut prorfus in-
finitum, aut faltim finitum, effe exiftimaruntj fum-
ma ejus fubtilitate forfan decepti. Tribui haec fen-
tentia in primis folet ANAXIMENI MILESIO,DIO-
GENi APOLLINIATI,&STOICIS(*), imo quoque
A3 CI-
(<_) Ut loquitur iliuftr. Pufendorffius in Praf. ad Sp,
controv. (/) vid, Walchh Philof, Lex. {ub -iujff,
" ).M9
■CICERONI &Q.UINTILIANC-(/). Sed heque de-
funt viri, qui eos aut figurate locutos, aut peri-
phrafi aliqua ufos, aut verbum gr_ecum(^) latine
folum interpretatos effe putant; praefertim cum. Cl-
CERONI alia quoque tribuatur ab aliis fententia
(§.11.). Mirari vero convenit, virum magnum
CHRIST. THOMASIUM, noftro aevo, hajusmodi
abfurdam etiam, an ferio, adoptaffe fententiam, ae-
rem enim pro fpiritu feminini fexus venditat., va-
riisque ridiculis conatur evincere argumentis, eum
pro corpore non.poffe haberi(&> Ut autem bre-
vibus hic ftatim in limine hunc pueris dignu.n con-
ficiam errorem, argumentor: Corpora qu_evis in
motu conftituta, ab aere refiftentiam patiuntur.
Sic quando ipfimet celerius currimus, aut in equo
vehimur, debilem aliquem fentimus impulfun.,v.e jn-
tis licet non fpirantibus, vi cujus, v. g. crines pen-
dentcs in contrarian aguntur diredlionem. Si di-
gitutn, virgam, flabellum vehementius agitemus,
etiam renifum aliquem animadvertimus. Quaevis
leviora, ut plumula, cbartula &c. ex altiori locd
demiffa, huc & iftuc volitant, nec terram perpen-
diculariter petunt. Nubes in ajto fufpenduntur, lu-
dunt examina ccelo, naves vi ventorum magna ce-
leritate propelluhtur, mare in flu&us agitatur, ma-
'''.-■■ chi-
(/") ViJ. I-RAfft Pra.le_.. in Phyf. P. I. §. 381. & Fabrz
Thefaur, fub aers. (g) <k^ cnim ab «» vel *-?ui ,
fpiro, flo, dicitur. (__-) Vid. Ejus Q_kc.t.c() t>t>m 3Be*
fett De_- ©eij.e». Confentic cum 1110 Audor obferv,
HaL T, V, obf. 111. §. XVI.
m ) 6 (-&
chinae pneumaticae circumaguntur &c. Cum au-
tem hujusmodi effeftus a fpirituali fubftantia neu-
tiquam produci queant, multo minus a nihilo ex-
citari, adfit neccffe eft aliqua materia, unde pen«
dent. Quamvis ergo aer fenfuum noftrorum orga-
na fponte &exfe , non afficiat, facit tamen id
mediate. Sic vifu & auribus fepius illius percipi-
mus eff-ftus. Sub tactus fenfum quoque cadit.
Dum enim e. g. embolus ex antlia pneumatica ex-
trahitur, denuoque ita intruditur cavitati cylindri,
ut nihil aeris inde egrediatur, tandem aer com-
prefius adeo vehementer embolo refiftit, ut nullis
viribus humanis ad antliae fundum usque protrudi
queat. Quum igitur aer, fub plures^ hoc modo,
fenfus cadat, quin corpus fit, nemo fecum habi-»
tans dubitet.
§. 11.
Aerem corpus effe diximus (§. I.), quale vero,
jam difpiciendum. Quid corpus, phyfico fenfu, ho-
mogenet.m & heterogeneum fit, notiffimum fup-
pono. Praeter ea ad differentiam inter aertm pu-
rum, quem naturalem, fimplicem, nativum, pri-
mitivum, nudum, virgineumque dicere folent; &
mixtum, compofitum , variis vaporibus & exhala-
tionibus plenum, h. e. atmojphtsram , aliquo etiam
modo hic refpici volo. Quamvis enim, im genere
loquendo, unum iderrque fint corpus naturale, e-
xiftunt tamen proprietates, quas magis aeri, ut
omnium permiftarum in eo voiitantium rerum he-
te-
m ) *- c 9
teroclitarum chao, quam quse eidem ut puro com-
petunt (/). Cum autem de aere ut puro fermo in-
ftituitur, qu_eri poteft, & folet, an i\t corpus ho-
mogeneum, an vero heterogeneum r Non vacat,
nec lubet commemorare , quo modo Peripatetici
& Scholaftici hoc in punclo ingenia torferint fua.
Sufficiat obfervaffe, neque fummorum noftri a?vi
Phyficorum folertiam dirimere vaiuifie, an aer flui-
dum fit homogeneum, an vero ex plurimis fluidis
elafticis diverfiffimae indolis compofitus. Hinc vel
dubitanter valde hac de re fe exprimunt, vel et-
jam inter fe diffident(£). Utcunque autem hoc fit,
in eo tamen plurimi fere confpirant, aerem, fal-
tim maxime probabiliter, efle corpus aliquod pri-
mogenium f. elementum creatum , non autem
aquam in vapores refolutam, ut voluerunt CICERO,
SENECA, VOSSIUS(O A.Le GRAND(w), O. GUE-
RICKIUS(»), ELLERUS(o), & non ita pridem
JOH.
(*) Conf. Hollmanni Phyf. §,279. & ■,__. (>.) Vid. fi pla-
cet Musschenbroeku introd. ad Phyf. §. 590. & 1108.
Gravesandi inftit. Philof. Newton. $. go£>. Nolleti
Lecons de Phyf. Exper. T, Ill.p. 178. Krafft L. c.
§. igr. (0 Allati aMusjSCENBROEK, L, c. §, 1059, Imo
Aristotkles & Peripatetict aerem & aquam facile in
fe invicem «juoque transmutari tradiderunr, vid. Boylii
Nov. Experim. Phyf. Mechan. p 68. & Obf. Hal. i, c.
§. XVII, (w)vid. Ejus inftir, Philof. P. IV. p. 468*
(») In Experim. Nov. Magdeb. L, 11.C.f. & L.IV.C.L
(*) In A«3. Acad. Berol, vid. Gokpo*. Eiem, Phyf, Ex*.
per. T. I, §, 833.
■ > 8 ( g.
JOH. AUGUST. SCHLETTWEIN(/>). Qoi ultimo
nominatus, quoniam nuperrime hanc fententiam
defendendam fufcepit, etiam nonnulla circa ejus ra-
tiones palmarias monebimus; quod ab inftituto prae»
fenti alienum, nemo forte dixerit. Lubens tamen
in anteceflum fateor, hanc etiam quaeftionem ex
earum effe numero, quae nondum liquidum pe-
nitus deduci potuere. imo neque adeo magni mo-
menti mihi videri. Qui interim argumenta, qui-
bus haec fententia communiter refutar. folet, legere &
expendere cupit, adeat MUSSCHENBROEKIUM(^),
KRAFFTIUM(r), vel Ac7a Acad. ScicM.Holm,(s\ ne-
que enim ea hic repetere lubet. Ojiod ergo ad Dn.
SCHLETTWEIN attinet, nemo facile conceflerit,
ut ex alio quodam fuo libello fupponit, omnium
rerum prima ftamina, particulas effe igneas & a-
queas(/). Praeterquam enim quod hasc res obfcu-
riffimae & difficillimae lit disquifitionis, neque fa-
B nis
Ejos in t>e. "D.atut.unbe, edic. Jen«
17f6. L<jstucf/ V:®c.rad^t. Imo, nec Boyleo hajic fen-
tentiam nsuttum difplicuiffe, conftat ex ejus Lib. c. p. 62,
&^9. Alii nonnulli, cum Gassendo,de vita & mor. Epi-
curi, p. 4^4« in medio relinquunt, an ae'r fpeciale fit
corpus, an vero folammodo vaporum corpufculorumve
«x terra & aqua continenter; exhalatorum contextura.
(q) L. c, §-. 1069, (r)L.c.§. 3if,&39r. (s)Pro an. 1747*
p, 2<.3. & 2^4; (/) De primis rerum elementisi qaot
quaefo omni -.mpore exftitete fententitrum diuortial No«
tumalias eft, Auftorem, boc eriam in pun<So,Celeb,Dn,
Elierum f«qui.
m- ) 9 ( m
tiis 'Chemiae principiis fufTulcitur, fed meris ratio-
ciniis, in experientia genuina minime fundatis, ae«
que ac caetera, quae pleno ore, de aeris ortu n&-
turali difputat, quem rotunde fatis & confidenter
a DEO negat/efTe creatum(^). Quis enim fanus
inficias it, yapores & exhalationes ex globo noftro
terraqueo adfcendere(*). Neque vaporum claftico-
rum, vel fa&itii, forte minus recle(j/), aeris, exi-
ftentiam neR-amus , poftquam tot experimentis, a.
principibus facile naturae eonfultorum BOYLEO (z)
& HALESIOO?) in primis inftitutis, hac de re convi-
&i fumus. Sed quis tamen hinc tuto conciudat,
aerem omnem qui tellurem cingit, nihil aliud eflTe,
quam
(u) Vid. L, c. p. 103. 109. 113. & conf. Verdries Phyf. p#
407. & 409, ("*") De modo bujus adfcenfus, nihil certi
adfirmare audemus, fummis diffentientibus viris. Com-
muniter fecundum principia Hydroftatica ha.c res expli-
cari folet, fed difficultatem paric elevatio eorundem ir.
vacuo, ut conftat ex experimentis Hombergii, vid. Mero,-
de PAcad, Roy. des fcienc. \660 a 1599. Tom. X, p. 319»
& Cel. N, Wallekh, vid. Alia Holm. 1740. p. 282. &
288. feq. Plura de hac re fi fcire aves, evolve C. G.
Kratzensteinii Tra-i-. ton t>em Sluf.teigen E>ck S>unfte
ttnb S)(tmi)fe/ 1744. Acad. Burdeg. exhibitum. N. Wal.
ierii DiiT, fift. Metereologiam generaJ. Gap.-IV. AB. Holm.
an, 1748.P. I. feqq, & citatos a Ceieb. Dn. Lulof in (jF.n*
teif. \\\ &ec ?K(ttl)em(.t!fd)cn un&^bof.^enufnrt &er (Jrbfuge.,
r. <$.{). §.440. (y)Qu_- cautio eft magni Bofrhaavii in E-
iem, Chem. T." I. p. 230. edrt. 175^. in 4, («)vid, L. c,
Experim. »_», 23, 24. ("*) vid, Ejus Statique des vege-
taux, Cap, VI, integr, & in appt-nd, p, 331, feqq. nec itfm
m ) io c &
quam vapores, autaerem naturaliter facYitium; pr_e-
fertim cum aer non folum corporum fuperficiebus
adhaereat, fed & in omnibus fere corporibus late-
at includendo retentus, licet non omnis tum fit e-
lafticus, indeque caloris aut vacui ope prodeat,
aut dum haec in fua refolvuntur elementa Kut &
per fermentationem, diftillationem, &c. Et pofito,
omnem aerem elTe mere factitium, nonne tum in
principio rerum, regio aeris- piane fuitfet vacua,
adeoque modus, quo vapores, ipfum etiam aei-a
per hypothefin conftituentes, adfcenderunt, d:ffici-
lius poteft concipi. Concedo quoque aerem no-
ftrum, etiam in altiftim.s teiluris fattigiis montanis,
ntfnquam "fine aqua efle, unde & nebula aquofa
in interiori parte campanarum vitrearum confpi-
citur, dum aer ex illis exantlari ccepit; fed quis
hoc miretur,-cum, ut docuit Celeb. HALLEYUS,
de fuperficie maris mediterranei, vi folius caloris
aeftivi, & _quide_i- uno die a_ftivo , 52800000000
doliorum aqua? in auras abeant, & de univerfa tel-
lure, aqua quotannis ad 90 circiter poll. altitudinem
B 2 eva-
Haemaftat. p. 163.. feqq. übi plurima habet Ifanc rem con-
firmantia. Ita v. g. in Sf, des veg. p. 167. narrat, fe ex
calculo veficjt 230 granorum, cujus volumen erat fere \
poll. cub. accepifie aerem elafticum, <;%6« poll. cub. h,e, 6"4f.- vicibus volumen lapilli, Pariter p. 179.mermorar, 26.poll,
cub. pomorum contuforum, intra tredecim dies, 968. poU.
cub, aeris dediffe, h. e, quanritatem 48, vicibus eor_>m
volumini majorem, Leg, quoque fis Boerhaavii L, c.
p. 268 - 285,
m ) «■ c. &
evaporct, adeoque Sn^i^i^B^Sv^ocao librarum
Angl- femper in aere hofpitetur. Prater ea nctum
eft, vapores iterum coalefcere in aquam. Imo con-
tendunt, ipfum vini fpiritum, aliosque fubtiles &
fugitivos fpiritus, tametfi facile in aerem tranfe-
unt eique coinmifceantur, in vitris tamen chemi-
cis pati metamorphofin, & depofitam liqnorum for-
mam rurfus affumere (b). Sed aquam novimus,
,tefte SCHOTTO(r). in Mufaeo KIRCHERIANO,
a CLAVIO vitro orbiculari indufam, atque Her-
metis figillo obfignatam, per quinquaginta annos,
limpidam, & uti vifum cft, absque vel irJnima
fui in aerem converlionc, & absque quarunque fui
diminutione, permanfiire. Sicut & illud ROHAUL-
T1(*0 experimentum, hic in primis attentionem
meretur, quo obfervavit, aerem non mutari, nec
ullam aquae guttulam ex illo preduci, licet eum,
per triennium in ampulla vitrea, hermetice figil-
lata, & dolio aquae fubmerfa, inclufwm tenuerit.
Quid porro ad ea, quae contra MUSSCHEN-
BROEKII argumenta, fuar fententiae contraria(f),
obvertit Dn. SCHLETTWEIN(/), regeri pofTe e-
xiftimem , jam paucis comple&ar. Scil. primum
MUSSCHENBROEK. argumentum hoc m«do erier-
vare ftudet: quamvis aer per illura frigoris gra-
4u___, cjuem ordinarie obfervamus, easdem non fub-
eat
(f) Vid. Bovlii L.c, p,62. (c) In Mecb. Hydraul. Pneum.
P. 31. clafT. r. (d) Vid. Ejus Phyf. p, 364, (0 Vid.
not,(j), (/) L, c, p, 114 - - x»4.
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eat mutationes cum vaporibus, tnde; tamen nen
fequitur , illud per frigus veherrentius fieri non
pofle. Sed refc. teftatur EOERHAAVIUS (g), ae-
rem, licet frigore , quadraginta gradibus naturali
majore, conftriclum, fuam ccnfervafle fluiditatem.
Neque aliter frclum efie, interffi.mo frigore, mer-
curium ad 120 T£g grad. infra oin barometris de-
trudente, conftat ex obfervationibus in Sibtria ca-
ptis(/?). Ad alios vero acutiflimos quoscunque.vfed
mere poflibiles, frigoris gradus confugere, eft de
rebus non exiftentibus philofopbari, quod Phyfico
non licet. Quod ad 2:dum argumcntum attinet,
licct concedamus, non errnes vapores ignem in
fuis alimentis exftinguere, fed & dari tales,qui eum
alunt, quid tamen hinc, ad fuam fententiam, de
aere cor.ftante ex aqua per igncm in vapores^ te-
nuiflimos refoluta, firmandam, lucretur auftor no-
tfcr, non video. Neque MUSSCHENBROEKH alio-
rumque argumento hcc modo multum decedit»
quum neque omnibus vaporibus & exhalationibus
illi affirmaverint ignem exftingui. Deinde, augetur
quidem ignis flatu oris, qui aer eft , copiofls &
fubtiliflimis vaporibus refertus, fed vix tamen v,a-
pores.illi aquofi fubhles hic aliquid conferunt; quin
potiusicredibile, neos ftatim poft acceflumad ignem
«avolare. .Et, ut yerbis utar BOYLH(O> mertri
B 3 fane
(g) L, c. p, 229, (b) Vid. Gmei.i_.i FJor, Sibir, Pra_f.
P» 73» (*) vid, Ejus fufpicJone*de latentibus
v,qualit _.eri» p„ 8.
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fane videtur admirationem, quidnam fit illvd in afre ,
gjiW virtute eum inftruens ftammam confervandi , /#i
tamen confumftone vel depravatione , ?«w /Vm /£»»-
-/wv ineptum aerem reddit ad ftammam continuan-
dam(k). Dum denique tertio de eo disquiritur,
an vapores &' exhalationes refpirationi & vitas a-
nimalium noceant? non male quidem, inter alia,
exciptt, omnes^ hoc non facere, v-g. effluvia plan-
tarum odoriferarum balfamica. Sed cum plurimi
vapores nihUO minus venenum flnt lethiferum ho-
minibus & animalibus, aer vero fumme neceflari-
us, neque ex his ab utraque parte allatis, quis fa-
cile hanc dirimet conrroverfiamj in primis cum &
aer nimis ficcus & fitiens, fanitati nequaquam con-
veniat, & homo fanus, fecundum SANCTORII
fupputationem, ny<__hemeri fpatio, quinque fere 11-
-bras, aut juxta calculum five aeftimationem JURI-
NI, quavis hora, 480000 poII.(7) aeris exfpiret ,quo-
rum vero pars longe maxima aqua. Plura in re
obfcura non addo. Adfcribam folum, venia L. Ce-
leb. LULOF verba(»o> qui» poftquam profeflus ef«
fet, certo expediri non pofle, annon varii generis
vaporum mixtura, aerem forte conftituere queat
verum & fanitati minime inimicum, inquit: Jpfet:
ift nocf) viel &u unterfutfjen unfc $_. entbecfetW tvfe*
tvof;!' ict) jtvcffefc- ov tvftr, jtmaW cfne t.ol.ftmttwne
tfennt'
(/.) Conf. omnino Nteuwe__.tytii o.ect)f. ©cbtaticl), fce.
in &e. 22. 25eft. (/) Vid, Hales
Stat. des veget. p, aog, (»») Ex Lib, c, §,'43f.
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tfenntnifj fcafeon erfjaltcn tverfcen / tvefl tvir ,unfm
23erfucf,e nfcf. t in reiner 2uif_. anflcllw ffomcn..
<$. 111.
Eflentiam corporum nos adhuc latere, res eft
apud omnes pervulgata , quicquid CARTESIUS,
GASSENDUS, WOLFIUS, eorumque fequaces,hic
fudaverint. Quare, ut, tefte CICERONE, nervi at-
que arttts funt fafientite, non temere credere; ita me-
diocriter nequaquam laudandi, qui potius ignoran-
tiam in multis fateri volunt fuam, quam fingen-
do & conje£tando, qui haud paucorum mos eft,
cognitionis fuae lacunas fupplere. Egregie omnino
CeJeb. KEILLIUS(w) inquit: Ut ingenue fatear i»
gnorantiam, me latent intimm rerum naturne &" caus-1
fue; quicquid mihi de corporibus eorumque aclicnibus-
compertum eft, illucl vel a fenfdnu haufu vel ex ali»
qua eorum proprietate, mihi per fenfus nota, deduxi.
Ex iis, qu_e de aere in genere attuiimus (§. II.),
quemvis puto conviclum efle, idem de eo, ac re«.
liquis corporibus valere; adeoque Philofophos et-
jam adhuc nefcire, quid fit aer (o). Vix enim re-
perietur corpus , quod eorum plus deluferit inda-
gandi folertiam, quam hoc, quippe igne quoque
cognitu difficilius, tefte incomp, BOERHAAVIO(/>).
■ -Quenrt,
*" ' '- "" " . »(«) In intrcd, ad veram Phyf. p. iS. (o) Vid, obferv,
Hal. T, V, obf. 111. übi oftenditur, quani inccmpletam
philofopbi in primis antiqui de aere habuerint ideam,
(?) L. c, p, 327,
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Quera, eam ob cauflam, neque olfm puduit fate*
ri: dico me nefcire, qttid atr fh (q). Eodem modo
Du HAMEL (_■") ait: naturam ttfris magna ex parte
ttos fugere, cum nec fub oculis cadat, nec feorftm, ut
cetera elementa, fpefiari pofjit, aut vafts deftdlatoriis
contineri. Neque enim quis exiftimet, nos eflen-
tiam ejus tcnere, dum illum definimus, per corpus
fluidum, tenue, pellucidum, inviflbile , grave, ela-
ilicum, in omni fere alio corpore prasfens, & tel-
lurem ab omni parte cingens(^). Proprietates* qui-
dem ejus nonnullas, easque egregias, mox pleni-
us excutiendas, flc novimus, adeoque, qnem con-
ceptum cum termino aeris conjungamus, perfpici-
mus; fed interior ejus natura atque eflentia, in«
cognita tamen eft,&fine dubio feris etiam pofteris
tahs permanebit.
Se-
(q) in Elem. Chem. T. I. p. 218. edit. 1724. in 8. (r) In
Phyf. gener, Tr. I. C. 3. p, 83. (O^n fupremas regiones,
immenfaque fpatia coeleftia , vacua fint ab omni materia,
ialtirr* _ali de qua nos ideam habemus, an vero, prster
materiam tucis,aere purifftmo tenuiffimoqae piena , queftio
alcioris eft indaginis, nec haftenus decifa, De aethere,
quatenue a materia iucis 6e aere effentialiter diftin_tus,
omniaque roundi fpatia replens, fingitur, dixi mentem, in
Dtjf.dt /Ethtre, fub modsram. ReverenditT. atque Emineo-





Ut minime inconveniens videfur, or'ginem Sci-entia.Nat.ex hebetud.ne' femuum, connata-
que nobis fckndi aviditatc, repetere j): iia, qa_c-
qu.d de aeris 'proprietacibus c*;rfo j__m novfmus,
eundcm agnofcere ortum, nemo vel re.n tite a?-
ftimans, vcl experimentorum hunc in finem fado--
rum gnarus, facile inficias ibit. Et quum in eo
jjam fimus, ut has aftectiones levi delineemus pe-
nicillo, ftatim monemus, nobis quidem nunc non
efle propofitum, de latentibus & anonymis quibus-
cunque aeris qualitatibus f. viribus, fufpiciones a«
liquas, probabiies vel minus tales, venditare(tt),
m primis cum effluvia in aere hofpitantia, ftupen-
d_e mul^itudinis & varietatis, prascipuis eum, fine
dubio, inftruant qualitatibus occultis. De his ve«
ro nobis eo minus dicendum, cum fpecialem at-
mofphaeraj confiderationem jam tranfeamus(§. II.).
Deinde, quoniam nemo facile oftendet, an aei?
in fe fit calidus vel frigidus» humidus vel ficcus,
licet multi antiquorum(^), aliquid horum credide-
G rint,
(t) Conf. Krugers Slc.tu.tcl.TC, i. %$, §. i- (*) Leg, antea
cit. Boylji fufp. una cum append. de roagnetibus caleft,
& aereis, (*) Vid. Obferv. Hal, I.c. $, X, cVXlV.feqq,
Phil, Lex, fub. £ujft.
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rint j etjam harum aeris at_rofpha?rici qualita-
tum, vulgo quoque aliquo modo cognitarum , in
praefenti omittimus confiderationem pleniorem.
Quod enim ad humiditatem & ficcitatem ejus at-
tinet, eam ex majori vel minori vaporum, in ae-
ra elevatorum, ibique difperforuro, copia pendere
conftat; quam & Hygrometris, v_.rio modo con-
ftru&is, metiri folentf-y). Übi fimul tamen ohfer-
vandum, in dijudicanda aeris terram proxime am-
bientis humid'tate & ficcitate, non tam ad aquae
elevatas ahundantiam. quam potius illius colleclio-
nem 3. defcenfum, refpiciendum effe. Experientia
quippe docuit, aere apud nos ficcifllmo, dum fe-
rena diu viguit tempeftas, plurimum aqua; in at-
mofphaera haerere, comprobante id pluvia fubfe-
quente copiofa. Calorem autem & frigus aeris quod
concernit, varias omnino ad illa producenda con-
currunt caufla.(z); fed quoniam non minus hic,
quam circa naturam ignis, caloris atque frigoris
in genere, haud pauca occurrunt, nobis adhuc in-
cognitaOz), neque his diu immorabimur. Id tamen
non videtur efle praetermittendum, calorem hunc,
quod ad partem, oriri ex mutuo celerique partium
aeris inter fe,ut & ad terra? fuperficiem attritu; quod
ex-
(>) Vid, Musschenbr. addit.' ad Tent. Flor. P. I. p, 17,
(z) Lejj.. BoERHAAvii L. c. Cap.de igne, aliique, (4)
" Conf Cebb. Dn. ___.-'& P. Gadolin antea cir, Taj,
p. ar. feqq. Nob. Dn Klingenstiern.« annof. ad Mus-
sche-vbr. Phyf, cap. XXVI. J. P, Ererh/.rds ©obtfl.f. _>om
-JctlCt. §. 3> & 8. & Nov.Corament. Petrop. T,I, p. zc6. feqq,
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fctfplofb globo fetreo folido, de ballifta beliica.tem*
pore hiberno, ingeniofe oftendit fcOERHAAVIUS^).
Cum enim globus hic, quolibet minuto -fec, <500 pe-
des per frigidum aera excuxrens, cadit,fervet pe-
nitus, quamvis toto itinere, novo, adeoque fefnpei*
-frigido, aeri occurrerit. Neque vero quis exiftjmet,
calorem globi hujus ingentem, a flamma pulveris
pyrii, quo explodebatur, pendere; fpatio enim tem-
poris infinite parvO , & vix t0F3030 horae in illa
tiaelit, in qdo tempufculo, flammam illam, totum
hunc folidum globum percalefecifle, difficulter fibi
aliquis perfvadebit; fed facile tribuitur attritui fum-
mo inter globum tanta rapiditate aclum & ae-
rem. Accedit vero in primis, varia radiorum fo-
lis in terra, aere, ibique hofpitantibus effluviis. re-
flexio & refra^io(c) , &: inde orta eorum unitio,
quae, ob vim Unitam , ealorem utique auget. Ne
qui-d loquar de exhalationum calidarum, ex terra
fcmper prodeuftium, copia. Ex quibus juncYim.fum-
tis, fuflficiens forfan ratio calidi aeriss & ex caus-
fis oppofitis frigidi, ut & multiplicis diverfitatis in
Sere noftro quoad calorem & frigus. nec non dt-
Verforum anni temporum, obfervato fimul diverfo
folis pofitu, reddi poteft. Imb hinc pariter facili
inteHigitur negotio, cur aer fuperior inferiori fit
frigidior, ut teftantur, qui altiflimorum montium,
C 2 etiam
(b) L. c. p. ioo, (c) Dehac radiorum in atmofphaera reflex,
& refrac-Vione , ejus cauffa, diverfitate, ufu &c, vid. Dav.
Gregorii Afironom. Phyf. & Geom, T, I. L. 11. S, VIII.
p. 294. feqq. &'Lulof L, c. §. 4"(Sj-473, aliique.
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etiam circa a-quatorem fitorum, faftigia adfcende-
runt, eaque perpetuis nivis tegi, glacialeque ibi
femper frigus reperiri, obfervaruntfX).
§. V.
Jam ad afTecliones aeris propius expendendas
ftos accingimus, de iliis tamen quae eidem cum o-
mni corpore communes funt, non multa nobis di-
cenda. Quum itaque aer corpus fit (§. I.), fequi-
tur, illum ea quoque attributa habere, fine qui-
bus corpus a nobis ne concipi quidem poteft. Pos-
jfident ergo aeris particula; extenfionem aliquam,
mentis certe non vero corporis oculis intuendam &
comprehendendam. Operam luderet fumosque ven-
deret, qui magnitudinem harum partium anxins
rimari conaretur, illasque fe certo determinare pos-
fe crederet. Penetrat quidem aer per meatus cor-
porum minimos, licet non... omn.es, & multo magis
id acjhuc faciunt elementa ejus folitaria, partem
aeris vulgaris conftituentia; neque tamen hinc a*
liquid cum certitudine, de determinata eorum ma*»
gnitudine, cognofci poteft. Interim ex eo,quoda-»
qua, quam viribus percufiionis comprimere tenta-
runt, transfudet per poros metallorum (0 _ aer ve-
ro,
(_.)Vld. plurima .el.i_r.onia & exempla hac de re, in Vare-
imu Geograph gen. pr«cipue Lib. L C. IX, & X. Luloi?
L c, §. 4<ff. & conf. de montium inter Sveciam fis Nor-
Veg. jugis , Schefffr. Lapp, C, XXXV. p- 4aft, ftqq,
(Ovid» Tent» Acad. ____! Cimento, L. ii, p, 64.
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ro, dum ope antliae, ex vafis v. g. cupreis eva-
cuatur, non tranfeat, imo ne quidem per metalla
poll. tenuia(/), contludunt, partes aeris majo-
res efle quam aqua?. Idem inde efikere ccnantur,
quod aer nonnulla etiam alia corpora non pene-
tret, qnod tgmen faeit aqua(j-). Et quoniam aer
ita rarefaclus, ut mercurium non ultra | poll. alti-
tudinem 5n tubo Torricelliano fuftinere valeat.non
magis penetrat poros buxi, quod tamen facit in
ftatu fuo naturali conftjtutus; iterum contendunt
ctirh MUSSCHENBR. (b), particulas aeris rarefacli,
inajores efle quam condenfati; & diametrum parti*
cula? aerea cotrprefla? P°^« ve-* juxta calcu*
lum KRuGERI(if) T -pisfs poll. f. ipB» part. fcrupuli
efle. Porro, uti corpor«m ultima ftamina fo-
lida funt, feu talia, ut omnihus aliis corporibus*.
quaquaverfum prementibus ita refiftant, ne' un-
quam cundem fimul & femel locum occupare
poflint; patet, hanc etiam affedionem, elemen-
tis aeris tribui debere, ■ & per confequens ea per-
fede denfa & dura, f. nullis fifluris interrupta ef-
fe. Quod nequaquam de mole aliqua partium ha-
rum conftitutivarum , utcunque exigua & infenfi-
bili»'valet-; quippe quas raultis omnino abundat
poris. Hinc & HAMBERGERUS(^), atque KRii-
C 5 GERUS
(/) Vid. Mussche.br. ElTai de Phyf. p. 696. (g) Vid,
Nolleti L. c, T, 111. p, 179. & 180 Krafft L. c. §,
38Q. (b) loco nuper cit, (.) L, C, §, 31?, oln Elem,
Phyf. §. 30;,
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,GERUS(/), coraparatione aliqua fnter aurdm. &
aerem inftltuta, oftendere conantur, in aere 36141
vicibus. ,'plus pororum quam materi_e folidse occur-
rere. Deinde, ut rem in compendium mittamus,
aer quoque vi inertise, " quantitati materise fua.
proportionali, pra?ditus e-ft; hanc enim omnis ma-
.teriae, faltim certo cognita?, effentialem effe pro-
prietatem ,; experientia condocet ampiiflima, dum
teftatur, omne corpus nifum. quendam fibi infitum
-habere, permanendi in ftatu fuo aut quietis aut
motus, huncque non pofle mutari ftatum, fine mo-
Jeftia & vi aliqua imprimenda, eundem nifum fu-
peraqte(w). Et fi modo perpendamus, qua ratio-
|ie: avium volatus fit,. manifeftiffima ftatim inertiae
hujus
(/) L. c. §.. 315. («.) Cave, ne vira hanc inertiae, quam in-
fitam minus commode, quoniam plures funt vires infitae,
appellat illuftr. Newtonus , cum corporum gravi.tate con-
fundas, qaod, inter alios, fecit Gordon in Phyf, Exper*
T. L. p. 42. feqq. §. 59-67. Hoc enim exemplo notifTimo
duarum navium, majoris fcil. &minoris, qua. in flumine
foluta» relinquuntur, lucide perfpicitur falfum effe. Prs-
terquam enim quod eadem celeritate, ac fluendo pergir a-
qua flurninis,,non ftatim ferantur, etiam major navis ab
initio tardius movetur, quod vero ejusdem majori gra-
vitati non poteft tribui, cum h_tc potius acceleret, quam
impediat navem, cura ponatur una cum flumine, adeoque
quafi in plano inclinato, ferri. idem clarilfime patet ex
motu duorurt. corpofum verfus terram perpendiculari, fi
alterum illorum ponatur majori celeritate moveri, & in
iradius motum impingerei'
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hiijus aeris habebimus indicia. Cr.in enim aves per
alas fuas airem deorfum feriunt , aer reagendo eas
(urfum elevabit; fi verftts crientem atrem fellant, re-
atlio airis ipfas in occidentem tendere cogit(n), Jii-
re igitur & r.os diximus (\. 1.), aerem refiftcntiam
exferere } & hanc ejus rtiiftentiam, illuftr. NEW-
TONUMfe), pcr ofcillationes pcndulcrum inve*
ftigaiTe, qnantitatemque illius determinafle conftat.
Sicut vero fluidi cujusvis refiftentia duplicem agno-
fcit cauflam , quarum una eaque praecipua mate-
ria. ftuid* inertiae, akera autem particularum te-
nacitati, fi nim. fluidum non fuerit perfeclum, eft
adfcribenda(/0; ita, inftitutis accurate experimentis,
invenit atque demonftravit idem immortali gloria
dignus NEWTONUS, maximam aeris refiftentiac
partem a fola inertia mafla?, minimam vero & fe-
re contemnendam a partium attritu pendere. Ne-
que tamen illud reticendum , hanc in aere refiften-
di potentiam, per ejus elafticitatem aliquantulum
augeri; dum enim corpus in illo movetur, etiam,
vi elateris, fluidum hoc, a parte corporis progre-
dien-
(n) Verba funt Reili.ii L, c. p. iao. (o) In Prineip. Phi-
lof. Nat. Math. L. 11. (p) Exifiimardnt Musschenbr»
L. c. §, gf. Ghavk.and. Elero. Phyf. Math, L. III.;C
XI. Sigorgne inft. Newt. ou introd. a la Philof. C. I. p, 3,
mutuam particularum fiuidi attraciiontm, etiam ad hanc
reiiftentiam aliquid conferre ; fed roonuit jam Nob. Dn.
Klingenstierna, in annot. ad Musschenb. p. 771. huic
fententi» dtbitum deeffe rbbur; i-.tm pofiea fecit Mag„
SuDtRBERG.in Difp, De rtlift, fiuidi, Upf, 1772.
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dientis antica, comprimitur, ficque,,ratione dcnfita-
tis auctae, majori inertia pollet. Denique verbo
obfervandum, aerem, propter hanc eandem refi-
ftentiam, corpora celerrime mota magis retardare,
quam a gravitate interea temporis accelrrari pof-
funt; illaque, dum ex alto per aerem delabuntur,
nunquam vel rapidiflima, vel ea velocitate dcfcen-
dere, qua cum in vacuo feruntur; adeoque Crea-
torem fapientiflimum hac raticne ben.gniifime pro-
fpexifle, ne per pluviam aut grandinem, partes ve-
getabilium tenerrimae tederentur (q), De aliis cor-
porum attributis univcrfaliflimis, «aeri ut corpori
competcntibus, non habeo quod dicam.
$, VI.
Haclenus aerem ut plurimum gencralius confi-
deravimus, nunc ex inftituto mag.s ad certam cor»
porum claflem eum redigemus, qualitatesque ejus
ponderabimus, Partes aeris impreflioni aut vi cui-
cunque minimae cedere, & cedendo facillime inter
fc moveri, quilibet, aut femec ipfum, vel manum
tantum,aut alia corpora, per aerem movendo, ex-
peritur. Cum vero corpus hujus indolis fluidum
appelletur, fatis adparet, aerem ftuidum efle, & qui-
dem tenue, quum maxima omnino ejus fit fluidi-
tas. Quem ad mojum autem circa naturam flui-
dorum in genere non pauca adhuc latent, ita,
quod
"—■____«_■ fmmmmimmm-mmmmmmmmtmmmmtmm^mmmmmmmmmmmtHm
(?) Vid. Musschenbr. addit. ad Tent, Flor. P. li, p, ng,
De his vero aeris effe_.ibus plura in f.qcj^
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quod ad aeris fluiditatem in fpecie attinet, iJetn
fatenduni. Particulis fluidorum figuram plerique(r)
tribuunt fpha-ricam; fed hac de -r.e nihil certi con-
ftare, graviter inter aiios monuit Nob. Dn. KLIN-
GENSTIERNAO). Eodem modo ingenue fate-
mur. cauflam fiuiditat.s nos latere, licet alii e-m
in figura & pofitura partium ponant. alii in no-
tu partium inteftino '' perpetuoque quaerant (t ).,
alii ad calorem provocent, aiii haud pauci 'aethe*'
rem in fubfid.um advotcnt, alii deriiquev & viri
quidem magni, inde oriri credant, quod partes tiott
arcle inter fe cohttreant, & quod wotus nvn impedia*
tur in partium fuperfxciekts(u) Sed ut de aere uni-
ce loquamur, notum quidem eft, CARTESiUM(x)
particulas ejus inftar mollium plumarum, BOY^
LEUM [y) ut tenu.es & flexiles pjlos, vel filamen-
ta ianae, alios inftar fpirarum fphamce contorta-
rum(j-c) concepifle, plurimos rotundas facere: quia
D ex
(/) Vid. Musschknkk. L, c. §. fB% & rBr. Rrafft L. c,
§ 300. (s) \n annot. ad Mussch_.ni-k. p. fsr« & f93»
feq. (t) Keillius L, c. p. 16. inquit. Cartefiani dltunt
fiuiaum tjje , cu;ns pnrtes in continuo rnotu ver/dntur; verunt
net fenfu, tiec cxperitntia, nec rAtione prodirum eji, tal>m
tjfe fiuidi naturam. Conf, Mussch. L. c. $. ,88. Krafft
L. c. §. 30t. (u) Verba funt Gravesandi in Inilit. Phi-
lof. Newt. §. -r.14, (x) In princip. P. IV. §. 4f. fcq.
(») In Nov. Exp. Phyf. Mech. d_ Hiftoria fluiditatis. &
fi.mif. (z) Hujas feTe indolis figuTam, cum Gvi-.E_.mino,
aeris particulis quoque tribuit C.leb. Eule^us , exiftimans
licftupendamearum vim expanfivam, aliquanto melius con»
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ex aliis flguris tenacitarem aliquam oriri putant,
quae pendulorum ofcillationi moram poneret, quam
tamen in aere non fuifle obfervatam dicunt; ve-
rum quae multi ita proiixe de figura particularum
aerearum proferunt, &de illarum deinde tenuita-
te, lubricitate, exigua ve! nulla attraftione, vel ab
aethere interfluente jugi agitatione, citra experien-
tiam, fubtiliter difputant, indeque rationem fluidae
ejus naturae aliarumque proprietatum arcent, ea
nos illis, qui hinc utilitatem forte aliquam fibi
promittunt, dirimenda relinquimus, Satis nobis
eft breviter oftendifle, quod aer fluidum fit; unde
Cmul fequitur, illum omnes fluidorum caeterorum
proprietates generales habere. Neque tamen illud
omittendum, fluiditatem aeri ita propriam efle, ut
ea nunquam frigore intenfiflimo (§.11.), aut vi
quacunque comprimente potuerit privar.i; licet, ut
ex plurimis HALESII (a) in primis conftat experi-
mentis, in certis v.g.operationibus chemicis, diftilla-
tionibus fcil. fermentationibus, &c, cum aliis cor-
poribus unjatur, elafticitatem & fluiditatem amit-
tat,
c''pi poffe, vid. Lulof L. c. §. 4*2. Sed fint cujuscun-
que figurae, inferim hoc certum eft, fabricam illarum, pro»
pter fummum quod capere poffunt voluminis decrementum
& incrementum, <__ cujus maximum gradum nemo adhuc
certo determinare potuit, admirationem haud minimara
mereri» fmo, infinitam Creatoris fap.ientiam & potentiam,
banc efiam ob rem, in quacunque aeris particula emicare.
Leg. omnino Musschenbr. addit. ad Tent. FJor. P. 1., p.
3bV (a) Vid» Ejus Stat, des veg, ptacipue Chap, VI.
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tat.",'atque fic folidefcat. Et ficutomnia fere corpora,
folida & fluida, calore expanduntur f. dilatantur,
frigore autem condenfantur(O) ita nec aerem hinc
excipi, docet experientia. Dum enim e. c. aeris
aliqua portio in veflcam firmiter obftri&am inclu-
ditur, prunisque ardentibus admcvetur, ftatim hanc
diftendi animadvertimus, & ni cito ab igne remo-
veatur, aer in vefica contentus, vique ignis rare-
fa&us, eam disrumpit; contra ea , dum a prunis
veficam removemus, paulatim iliam flKcid:-.m ite-
rum evadere, adeoque aerem condenfari, obferva-
mus. Idem in Thermometris Drtbbehanis fac.te
experiri licet. Si enim globo horum inftrumento-
rum fuperiori, aere repleto, corpus altquod cali-
dum vei frig.dum admovemus, ftatim liquor in
parte inferiori contentus, notabiliter vel defcendit
vel adfcendit, prout aer in fuperiori parte vel ca-
lore expanfus, vel frigore conftri£tus fuerit, adeo-
que liquorem magis vel minus preflerit. Sed de
hac aeris condenfabilitate & expanfibilitate, ut lo-
quuntur, plura adferemus, cum de clatcre ejus e-
rit agendum. Qjuod autem aer porro in omni fe-
re corpore adfit, id inter effeclus fluiditatis &
preflionis ejus referendum eft; ficut ex fluiditate
ipfius quoque, una cum elafticitate & gravitate, pen-
det, quod telluri undiquaque circumfundatur (c).
Dq _De
l___nii—. ..... ■ - - . .... ... . II..» ■ '■ ■ nii—iM» ni-l— ■! ■.■-.-...i.n..— ■
(h) Vid, plurima experim, hac de re, in Tent, Acad. del
Cim_nto,P,ll. p. 3. feqq, in primis in addit. Musschenb»
p, 12-58. Boerhaavii L, c. Cap, de igne. (f)Conf.
Wowu Aerometr, §, 44,
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pe pelluciditate vero maxima, quam etiam vi hu-
jus fuae fluiditatis poflidet, utcunque comprimatur,
quid bpus multis dicere. Hoc ergo folum nunc
addo, de eo leviorem inter Phyficos exiftere dis-
fenfum, an aer vifibilis fit, vel invifibilis, qui fi-
mul quoque colorem ejus tangit, lllud certum qui-
dem eft, particulas aeris folitarias , propter fum-
mam fubtilitatem, videri non pofle; imo nunquam
unam illarum vel perfedtiflimis Microfcopiorum vi-
fibilem reddi potuifle. Unde bene quoque HIPPO-
CRATES(</) inquit : ASr oculis minime eft confpi-
cutu, & tantum confideratione cognojcitur, & effecl.u ftt
wanfeftus. An veto magna aeris copia vifu per-
cipi queat, b. e. radios folis certi coloris in ocu-
los noftros refleclat, de eo non convenit. Difli-
dent fcil. an cceli fereni color caeruleus ae.ri fit
proprius, an vero eum folum mentiatur. Qui pri-
us ftatuunt,in primis urgere folent vivacitatem co-
loris hujus , dum fudum, montiumque elevatorum
fk remotorum cacumina intuemur, &c.(_-). Qui
autem pofterius tuentur _. contendunt, radios folis
ab aere reflexos, aeque ac alios radios, ope pri-
fmatis vitrei dividi pofFe, adeoque eum non ca?ru-
kos folunv, fed & alius coloris, radios repercute-
re; quippe alias quoque omnia objecla, quze per
hos radios vifibilia redduntur, caeruka apparerent;
ccelum vero caeruleum confpici putant, proptef
per-
(d) Lib. de flat. (-) Vid. Mariotti Effai de la nat, dc
f air, p, 181, & Lulof, L, c, §, 437,
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permixtionem nigredinis fpatiorum cceleftium ina-
nium cum Juce alba, quam aer, fine rcfra<_tionc,
refle&eret, &c.(/).
§. VII.
Pervenio ad affectiones aeris pracipuas , fe*
culo fuperiori plene deteclas, gravitatem fcil. &
elafticitatem, quarum efleclus per univerfum or-
berr. longe maximi funt, & ideo digniflima etiam
exftitere objecla, in quibus rimandis plurimorum-,
multis parafangis fupra laudes noftras pofitorum, vi-
rorum induftria & perfpicacia fe exerceret. Ut
vero ordinem obfervemus debitum, primo has ae-
ri competere evincemus, & de illarum indole difle-
remus, poftea effeclus earum fcrutaturi. Quod er-
go ad pondus aeris, ipfiusque cauflam gravitatem e*
jus, attinet, quam ARISTOTELI jam aliquo modo
notam fuifle conftat, licet effeclus illius ignorave-
rit ; poteft illa omnino duplici modo confiderari.
fcil. vel abfolute, vel habito refpeclu ad alia cor-
pora. Abfolutam aeris gravitatem primus extra du-
bium pofuitCeleber. Mathematicus FlorentinusGALl-
L/EUS GALIL/EI. Cum enim hortulanus quidamFlo-
rentiae, circa initium feculi proxime praeterlapfi,
aquam, in antlia tracloria, ultra XVIII. ulnas, fu-
clu attolli non pofle deprehenderet, hocque pha_«
D 3 no-
tf) Vid, MusschEnbroek. L, c. §. 1123. Grav£sandi Ele-
ment. Phyf. Matb. §. 3/6S, feq, & Funccius de coiori;
bus cceli, Se_t, 4, §, 7,
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nomenon praeter fpem accidens miraretur,eventum
GALIL/EO aperuit, & cauflam ab eo fifcitabatur.
Hic, licet initio & ipfe eandem ignoraret, rem ta-
men rite perpendens, reelhfime conclufit, funda-
mentum ejus in aeris atmofphaerici gravitate, ad-
eoque preffione, quaerundum efle. Experimentum
autem quo Vir hic Celeber. de aeris gravitate
in primis convincebatur, hoc erat; millies poftea,
exigua cum immutatione, repetitum. ln vas nim. or-
biculare vitreum, capax, aerem fyringe intrufit,
globumque hunc aJ bilancem jam examinavit;
poftea, aperto epiftomio, ut aer compreiTus fe diia»
tare poflet, eadem libra expertus ert, ponderi glo-
bi priftino aliquid deceflifle, adeoque aerem in-
clufum illud auxifle, 8z per confequens gravitate
inftru6tum efl"e(i_f). Pariter pondus aeris optime
detegitur, fi ex globo vitreo vel met-ilico aer ope
antlia. evacuetur, deinde autem probe claufus ek«
acle libretur , prsefertim in aqua vi ponderis ap-
penfi demerfus, ut in bilance attritus minuatur;
conftabit enim fic globum reddi ponderofiorem,
dum aer iterum admittitur. Et fl globi capacitas
prius innotuerit, vel nunc inveftigetur, non folum
pondas aeris in dato hoc volumine cognofcitur,
fed & facile unius pedis cub. aerei pondus hac
ratione invenitur(/_>). lta funt qui unum poll. cub.
aeris ~ gr. alii Kf gr. aut fere -" gr. efle dicunt,-
pe«
(g) Vid. praeter plurim, alios, Aft. Holm, .1749. p, 82« & §3.
(_*) Vid. Wolvii Aerom, §, <f(5.
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pedem vero cub. aeris vel 610 |#? gr. vel cum
VVOLFIO circiter 555 gr. efle ftatuunt. Provenit
autem hujusmodi varietas partim inde, quia aer
forte non femper aequah copia fuit vel e fphztra
extrafius, vel in eam intrufus; partim quoque inde,
quod pondus aeris non femper idem exiftat, fed ra-
tione caloris, frigoris, effluviorum,& In primis vento-
rum, viciflitudinibus afliduis fuccumbat. Plurima pra>
ter haec funt, quae de aeris gravitate teftantur, ut e.g.
nubium exhalationumque in aere fufpenfio, &c. (/);
fed inter ea in primis referri folet adfcen-fus mer-
curii in tubo Torricelliano, ad altitudinem fae-
piflime 10. circiter poll. aquae autem ad 33. ped.
fcil. circa fuperficiem telluris; quas tamcn hydrar-
gyri altitudo femper eadem non eft, fed aliquan-
do etiam <_._>. 27. 28. imo 30 i poll. aequalis depre-
henfa fuit(-t); quod iterum ex aeris diverfa gravi-
tate & elafticitate, cujus effectus fimiles funt effe-
ctibus gravitatis(o, nec non ex maflae mercurii
per calorem facta expanfione, per frigus vero con-
denfatione(w), originem ducit. Sed de hujusmo-
di
(-') Vid. Wolfu Phyf. Exper. T. I. C. j. §. 86. aliique
Scriptores Phyf. Experimentalis, (/.) Boerhaav, L, C. p.
233. totius ponderis atmofphicrje maximi & minimi diffe-
rentiam in Europa , intra decimam fere partem totius fer-
minari,ait. (/) VitL Boerhaav, L. c. p. 24f, Krafft
L. c. §. 413. Hollma.vn. L. c. §. 287- feqq,
' (w)Con-
itat hoc ex experimento Amontonsii jam 1703 inftituto,
vid. Mussch_nek. addit. ad Tent. Flor. P, I, p. 2(5.
AB, Holm. 17^9. p. 90. & plenius adhuc ex Celeber»
Stroiieri , vid,Aii, Helm. 174J. p, _.s_♦ feqq.
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di aeris preflionibus, in diverfis diftantiis fupra <5_
infra fuperficiem telluris variantibus, gravitatis e-
laterisque ipfius indiciis certiflimis, plenius agernus,
cum ad effeftus illius exphcandos fuerit pervenrum.
Ex allatis interim fatis jam efficitur, aerem gra-
vem efle; quod & S:a S:a Job. XXVIII: 25. adftruit,
virique fummi, TORRICELLIUS, PASCHALIUS,
GVERICKIUS, BOYLEUS, MARIOTTUS, MER-
SENNUS, VOLDERUS, SENGUIRDIUS, BOREL-
LUS, BERNOULLIUS, innumeri alii, nube expe-
rrmentorum, evi£tum dedere, materiamque ita vo-
lumini hac de re confcribendo fupped.tarunt.
Quum vero minima nequaquam fit fufpicandi
anfa, an non pondus hoc aeris, in totum ab efflu-
viis in eo natantibus pendeat, quod & valde pro-
babile, inter alios , vifum eft BOERHAAViOOv);
hinc neceflitas Phyficis impofita fuit, modum ali-
qucm excogitandi 9 quo oftendere poflent , ae-
ri, quantum fieri poteft, a vaporibus & exhala-
tionibus libero, ctiam gravitatem competere, quam»
vis non tantam, ac poflidet aqueis aliisque hetero-
geneis particulis plenus. Duplici autem via hoc in
primis evincere conati funt. Celeb. MUSSCHENBR.
aerem atmofpbamcum, per cineres clavellatos, in
recipiem evacuatum transmifit, ut exploraret, an
idem
(») Vid. L. c, p. 049 & 267. C. A. Crusius in Slttleit.16« SBegtbcn&e.fcn orbentlid) unb i.orfid;ti'3 nacl;<
§. 238. ob ean.iero rationera, gravitaXem aeris
reccnous in dubium vocavif,
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idem pondus, quod modo ante habuerat, retineret.
Hoe fado & repetito periculo, nullum quidem in
gravitate obfervavit difcrimen, ccelo ficco, fereno,
aeftivo; fed cum hieme, quando aer torperet fri-
gore, & vere, cum hum.do abundaret, examen
repeteret, aerem per di&os cineres transmiiTum,
deprehendit aliquando dimidiam, interdum tertiam»
quartam , minoremve gravitatis p^rtem amififle»
prout copiofiori humido fcatcbat. Unde fatis ad-
paret, eum, etjam a vaporibus iiberum, gravem-
efle(o). Plurimi alii idem fecerunt experimencum,
& loco cinerum claveil. caiidorum liccorumque,
fal etjam tartan adhibutrunt. Aho autem modo
idem egregie evidt NOLLE JTUS (/?), cujus expe-
■rimentum propriis aucroris verbis proponere lubet.
"Je fuspens, inquit, Un bailon de verre plein d"*
air a labafanee, _k je le tiens en equilibre dans"
l*eau avec un poids connu: enfuite, fans le chan-"
ger de fituation, j'aplique au robinet un fiphon"
qui repond a la machine pneumatique pour y"
faire le vuide: a mefure que je rarefie Tair, je vois"
tomber au fend du ba.ion les vapeurs dont il eft"
charge, & qui ne font point de nature a fe ra- u
refier comme lui & a le fuivre: de cette manie-<$
re je fais refter dans le balion (au moins pour"
la plus grande partie) ces corps etrangers a qui"
l'on pourroit foup«£onner qu'il doit tout fon poids,"
& je fuis comme certain que ce qui fort du vais-"
E „feau
(*) Vid.MusscHENßß, Orat, de tr.-th, jnftir,exper, phyf,p,a_*«
(p) L. c, T» 111, p, 191, &193,
h)& ( »
„feau eft de l'air pur: cependant, lorsque j'ai ferm£
„Ie robinet, & que j'eflaye de remettre le ballori
„vuide en equilibre avec le premier poids, je le
„trouve, a peu de chofes pres, d'autant plus leger,
„qu'il etoit plus pefant dans la premiere experien-
„ce: d'ou il fuit inconteftablement que P air, par
„lui-meme , & independamment des vapeurs &
„des exhalaifons avec lesquelles il fe trouve mele,
„augmente le poids d'un vaifleau qu' il remplit."
Qui praeter ea cum RuDIGERO .-7) aerem ideo gra-
vitatem non habere putant, quod fluida in fluidis
non gravitare credant, quse & mens antiquorum
erat, nae illi vehementer errant» Quod enim in
fluido gravitas ejusdem fiuidi non fit fenfibilis, id
ex eo oritur, quod partes inferiores fuperiores fu-
ft.neant, hasque defcenfu arceant (r).
Quod jam ad gravitatem afris fj)eciftcam, fcu
pondus, in relatione ad alia corpora, ejufdem cum
eo voluminis, attinet, illam quidem refpe&u aquac
in primis explorare conati funt Philofophi, fcd di-
verfam admodum obf_rvarunt proportionem (s)s
lta
(jj ln Phyf. Div. Lib, UC. V. §-4» P- .ela. feq. (>) Corif,
" Kruger... L. c. § iBf« (s) CaufTam hujus diverfitatis
jam adduximus, dum pondus aeris abfolutnm, mutationi-
bus continuis obnoxium efTe diximus; quod & de aqua
Y.alee, quippe quae neque ftroper eodero gradu pura, ca-
lida vel frigida, adeoque fob eodem volumine ejusdem
ponderis, eft; ut taceam diverfam quam Phrk.fophi, in
liac gravitafe fpecif. inveftigfcnda, adhibueront metliodura,
etiam aliquid ad hanc-difcrepantiam confuliffe, Hmc
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Jta GALtL/EUS eam efle ftatuit ut i ad 400. Phil^
fophi Florenfmi ut 1 ad 1179. RICCIOLUS ut I ad
10000 (0- MERSENNUS ut lad 1300. HAUKS-
BEJUS ut 1 ad BSS. BOYLEUS, HOMBERGIUS,
HALLEYUS, MUSSCHENBROEKIUS, diverlis tem-
poribus diverfam deprehenderunt («). Dum tamen
ad medium aeris pondus totiusque anni caiorem
attendunt, etjam proportionem hanc, cum NLW-
TONO & BOERHAAViO, ut 1 ad 850. vel cum
WOLFIO ut 1. ad S4<s. plerique j:kii aflumunt;
idque eo majori jure, cum & plurimi iilam ut 1
ad 700. vel boo, vel paulo minorem majorenive
deprchenderint. Unde patet, aquam tot vicibus
aere quoque denfiorem eflc. Et quoniam volumi»
na funt in racione reciproca gravitatum fpecif. fe-
quitur, etjam aerem 850. pcd. cub. cum aqua i»
E a ped.
>- — ' ■ 1 '—'—Hamrergerus, L. c. §. 3of. inquit : Magis mirancum fo-
rety fi duo Pbyfici eandem rattonem gravitntum fjecipcarum
Aeris & aqtta invenirent, quam fi divtrfam exhibtnt, Facit ve»
ro ad majorem certitudinem obtinendam, dum diverfo fem-
pore, autdiverfis locis, hac de re experimenta inftituuntur,
inftrumenta ad manus habere , quibus in aeris & aquae,
calorem, frigus, pondus, puritatemque inquuimus. Conf,
Musschenbr, Orat. cit. p.rB. (t) Ejus aerem ope vefica.
ponderandi modum, refutavit Jac, Bernoullius, vid. A'&,
Erud. Lipf. \6%s« P. 43-5. feq. Conf. quoque Boylii Not.
Exp, Ph. Mech. p. m. & 112, (*) Vid. Tent, Flor.
P. 11. p. 125. übi Musschenbr. plures aquae & aeris gra-r
vitatis fpecif. proportiones collegit, aliumque hoc pro-
blema folvendi modum indicavit, quam quo ufi funt A-
«ademici Cimentini.
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fse_T. cub. sEquilibrium fervare. Prodit vero quam
pfoxime ratio gravitatis fpecificae aeris & aquae,
fi in eadem fphaera utrumque, modo praedifto,
ponderatur , pondera haec inter fe comparantur,
fphaeraeque pondus detrahitur. Dixi quam proxi-
me, quia femper aliquid aeris adeft, dum in pon-
dus aqu-E inquiritur. Deinde, facile quoque hoc
modo pondus dati cujufdam voluminis aeris, e. g.
pedis cub, detegitur, fi modo pondus aquae ejus-
dem quantitat.s rite fimul p-rfpeclum lit. Pone
lcil. pbndus aquae unius ped. cub. efle aequale
cireiter 6?« libr. ■(_, libr ~\6. unc.) & gravita-
tem fpecif. aeris ad aquav ut i ad 850. erit o-
mnino pondus aeris 1. ped.■ cub. zr Vtt/ unc. f'. =3
*pxr unc. Qualis porro aiiris fit gravit. fpecif. ad
aliorum corporum, non opus eft multis oftende-
re. Poftquam enim aeris ad aquas conftat gra-
yit. fp. & aqua. plurimarumque aliarum materia-
rum jam quoque perfpectam habemus (x), line
difficultate hinc pondus aeris in relatione ad alia
corpora, qui vult, eruere poteft, lta v. g. KEIL-
LIUS (y) quantitatem rnateriae in auro, vicies mil-
lies circiter ait fuperare materiam aeris; unde pa«
tet, hunc toties illo ieviorem efle, gravitates enim
corporum fpecific-e, denfltatibus ipforum propor-
tionales funr. Alii (2) tamen hanc proportionem
ut 1 ad ISO7I. efle cflcunt, quia aliam aeris Sz
. , aquae
(x) Vid. MusSchembr-, L, c, "§. 703. vel Gordon L. c. §,
702. (t) L. c, p. jq, (*)Ham-.e___g, L. c, §. 3oy, KsGo,
L. c. §.31/.
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aquae ftatuunt gravitatem fpecif. Pondus vero agr
ns ad hydrargyrum fere ut i ad 11313. fc hg,-
bere VVOLFIUS aflerit, BOYLEUS autem ut 1
ad 14000. Et quum diverfa fit aeris denfitas, per
confequens quoque gravitas, in diverfis fupra &
infra terrae fuperficiem diftantiis (<.), hinc BOER-
HAAVIUS (b) contendit, aerem noftrum, ad pro-
funditatem .409640. hexapedarum fub fuperficie
terrae, auro pondere parem fieri, Ad qUam ve-
ro altitudinem fupra tellurem aer ille fe exten»
dat, qui perpendiculariter verfus illam tendit, norjt
difficile foium, fed & impoflibile exa&e determi-
natu, mihi videtur. ,Efto enim gravitatem aeris,
E 5 aeque
(a) Conftat hoc ex illorum obfervationibus, qui in fodinas
profundas defcendendo^ montesque alti/Timos adfcenden-
do, ad gradum defcenfionis & adfcenfionis m_rcurii irt
tubo Torricelliano attenderunt, vid, rflf. Hoim. 174i.p.
109. feqq, 1743. p. 113. feqq. 1749. p'.-gjvfeqq. Nollbt
' L, x:, T. 111. p. 341. feqq. in primis vero Musschenb.addic. ad Tent. Florent. P. I, p. ji, feqq. Hinc Seneca.
- Qa_ef-. Nat.L.IV. C.io. jam dixic: aer quo propior cfi ter-
iris boc trajfor: quemadmodum in aqua'■■& in omm'■ humore
1 fex ima eft, ita in aere fpiftffima qunqtte difjidunt. P«ndeC
aucem ha_c aeris inferioris majoT denfifas, ex aeris in hunc
incumbentis pondere & pre.fione, ut & ex illis cauffis,
quas gravitatem ejus mutare antea jam diximus, nec non
ex vi cencrifuga particuiarum aerearum gravitati con.
"traria, qu« racione diftanciarum ab axi terr__ crefcif,. Sc
fub a.quatore in prirois gravkaten. aeris minuit, (b) L, c 4
' Cap, de igne, :
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seque ac aliorum corporum, in ; eadem ratione
decrefcere, ac quadrata diftantiarum a centro tel-
luris augentur, ut primus detexit illuftr. NEW-
TONUS. Efto quoque atmofphaerae alfritudinera
terminari, übi gravitas & elafticitas partium ae-
rearum funt in aequiftbrio. Vix tamen unquam
accurate aut hic determinabitur locus (c), aut ü-
bi omnis aeris ceflat gravitas. Et pone limites at-
mofphaeras definiri pofle , neque tamen fic omnis
tollitur difficultas, cum quaeri adhuc poflit : an
nullus magis fupra hunc terminum fit aer? vel
fi rcperitur, an omni careat gravitate ? vel an
tendentiam aliquam verfus terram adhuc ha*
beat, licct ab elafticitate & .vi centrifuga par-
tium fuftentatam , & quoufque. vel an verfus a-
lia corpora cceleftia jam gravitet. Denique verbo
obfervo, aerem qui totum terrarum orbem am-
bit, fecundum calculum BERNOULLII (d),
66000000000000000. centenarios aequare. In re
tamerv
(t) Non heri nec nudius cercius de akicudine atmofphers di-
fpucare cceperunc Philofophi, duplicique via , fcil, vel ex
, mercurii in tubo Torr.celliano diverfa altitudine in lo-
eis fupra cerr_e fuperficiem elevacis, vel etjam ex crepu-
fculis, illam definire tentarunt, vid. Ati. Holm. 1749, p. 88«
I7fa,f.i7o-NoL__ET L, c.T. Hl.p. 3*3, feqq.&p 3<f7.feqq.
Lulof L, c, §, 45.. & 45-3. Keillii introd. ad ver. Aftro-
nom. p, 386. feq. aliique; fed fateri tamen adhuc cogun-
tur, hunc nodum haftenus non potuiffe folvi, & e_u-
fuam quoque admodum affulgere fpem, uc aliquando riteolvatur, (d) Vid. Ejus Method, raciocin, Th, 11, & Mem,
dt "'Acad,Roy. des Scienc, 1703, p, ioi.
m x *«. (* m
tamen magis curiofa & laboriofa quam utili, mul*
tiplicique incertitudini fubjecta, quid mirum, alios
etjam aliter calculos ponere.
§. VIII.
Qu« jam ordine de affe&ionibus aeris, irt pri-
mis ejus vraKniwU f, elafticitate, cffent dicenda, fed
nunc, ob fummam qua premor temporis angufti-
am , omittuntur, ea, alia occafione, fl DEO vi*
fum fuerit, pertexara»
Sit interim fumma foli DEO laus &
gloria Trino j
m ) 39 c g*
Domino RESPONDENTL
Varias efle res, qu_e deleflationem afferre folent morfa-libus, nerao eft qui ignorat; quae ut verae cujusque
felicitati propiores funt, eo majorem etiam & magis con-
ftantem ipfi producunc voluptatem, Quanto autem quisque
fe ipfura profequitur atnore, tantum erjam gaudium ex ami-
ci coraraodis fatisquJ^profperis percipere tenerur; natura
quippe & jura amiciti_s.„hoc exigunt. Facile fic, Amice Di-
leclifTime, perfpicere potes, quaenam fit laetitia. mea. p'a_fen*
fis ratio, quae caufla. Quod enim pojriiTimum optjsvi, id
coram .intueri raih^am licec, Video namque Te in Apol-
linis caftris ftrenue & fortiter pugnantem, nec unum inJe
fed plures deporfantem triumphos. Eruditionem Tuam
praeclaram ,& egrggiam animadvertunt omnes & agnofcunf.
Virtus quoque^moresque Tui candidi fingulorum arificiunt
oculos, quibi** modo Tua innotuerit facies. Hinc juftas
dignasque 4aude'§iriemo Tibi denegabit. Quum igVrur &
mihi exoptatifTima jam praebeatur cccafio, publice teftandi,
quanti T.e, faxSlam, temperare mihi non pocui, quo minus
gratulationeni^H'alemc,unqua,«DifTertationi huic folidifiimae,
quara Te -rrafcOl-j|def^nfu.um fatis m;hi perfuadeoj affige-
xem. Quod *-f£'tlnto feci iubentius, cum piuribus modis
*Tibi, Amice SvavifTime, fum obftriflus. Tot enim tanta-
que a Te expertus fum amicitia. documenca, ut, an amicus
amico plura vel majora praeftiterit, dubitari omnino poffit.
Eflem quidem hac in re prolixior, ne vero quis verbo-
rum lenocinia ambigua efle putec amicitiae teftimonia, potiug
rogo, concedas mihi. Amice Honorafiffime, in pe-tore & raen-
Ce talera Te exiftimare, qualem faepius co^novi, inveni, pro»
bavi. De caetero, utvoluntati Tuae femper obfecundet for-
_ar.a, omniaque ex voto Tibi cedanc, fincere opto & voveo!!
idque
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